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INFORMACION
I. VIDA DE LA FILOSOFIA
Congresos y Sociedades
Las comunicaciones presentadas en los Entretetiens philosophioues organizadas
por el lnstitut International de Philosophie en Oxford (del 11 'al 15 de septiern-
bre de 19.62) han si.do publica das bajo el titulo Thinking and Meaning en un vol.
de 144 pags, Louvain, E. Nauwelaerts.Precio: 140 fro -b.
Las aetas del Congreso Organizado en Roma del 10 al 16 de enero de este afio
p.or el Centro i:'ternazion~tl.e di studi umanistici, han sido publica das hajo el
titulo Ermeneutica e trtulizione, un vol. de XVI·450 pp. Roma, Institute studi
filosofici.
La Societe de Symbolisme organize un coloquio internacional en Paris del 18
al 19 de mayo de este afio sobre el tema: Structures et sy mboles.
En Paris, del 5 al 13 de junio de este afio, el Centre intemationai de Synthese,
organize su XXV sernana para el estudio del tema: L'histoire, science hwnaine du
temps present.
EI VI Congreso de Ia Fondation Europeenne de lo. Culture se' realizarti en
Arenas del 11 al 16 de mayo de 1964. Se tratani el tema: La herencia viviente de
la antigiiedad griega. Analisis de la injluencia de los 'valores de la untigiiedad
sobre la vida contemporanea. .
Para conmemorar el quinto centenario de la muerte de Nicolas de Cusa, se
organiza un Congreso internacional para el mes de septiernhre de 1964 en Bressa-
non (Italia}. El tema sera: Nicolas de CllSa en la aurora de los tiempos modernos.
Este Congreso esta organizado por Columbia University, Heidelberger Akademie
der Wissenschaften, Institut der Cusanus-Cesellschaft, (Maguncia) , The Warburg
Institute (Londres) y Thomas Institut (Colonia).
El tercer Congreso Internacional de Filosofia Medioeval se realizara en Bolzano
Otalia} en la primera semana de septiembre de 1964. El tema general del ·Con.
greso ,era: La IUlturaleza segun los pen.\adores medioevales.
Sobre el Congreso Int. de Filosofia celebrado en Mcjico daremos cuenta en
el proximo mimero.
Instnunentos de trabajo
El tomo VIII v ultimo de la Correspondance de Descartes por C. ADAM y
y G. MILHAUD,' acaba de ser publicado por P. U. F. 394, pp. Precio: 36 F.
La correspondencia de F. H. JACORI, ha sido publicada por M. V. Vena bajo
el titulo: F. H. JACOBI. Dall'illnminismo all'idealismo, (Studi e ricerche £Ii
storia della filosofia, Truin, 1963, XXVIII·384 pp. Precio: 4.000 L.
La Editorial Friedrich Frommann (Stuttgart) anuncia las siguientes ediciones:
RISSE, W., Geschichte del Logik. Erster Band: Die Geschichte der Logik von
1.!l00 bis 1.640 <Diciembre de I963), Precio: 68 DM.
J. G. FICHTE, Texte zur Einfiihrung i.'1die Wissenschaftslehre hrsg. und eingel.
von H. M. BAUMGARTNER, Precio: 12,80 DM.
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J. G. FICHTE, Bibliographie hrsg. von H. M. BAUMGARTNER und W.
JACOBS, Precio: 42 DM.
Max Scheler-Bibliographie hrsg, von W. Hartmann, Precio: 28 DM.
La Editorial Regensherg (Miinster) anuncia la proxima publicacion de las
obras completas de PETER WUST preparadas por W. VERB-EKOHL. Serlin
8 vohimenes de 450 cada uno. EI precio de suscripcidn es de 30 DM.
La Editorial Hermann Luchterhand (Neuwied am Rhein) puhlicara en 12 vo-
Iumenes las ohras de J. LUKACS.
Entre las reimpresiones mencionamos las siguientes.
GIOVANNI BARD! (Roma l :
Le opere latine di. Giordano Bruno esposte e confrontate con le italiane da
Felice Tocco (Florencia, 1899, 426 pp.! Precio: 10.000 L.
WALTER de GRUTER & Co. (Berlin):
J. G. FICHTE: S6mtliche Werke (Berlin 1.845/46), 8 vol., Precio: 290 DM.
FRIEDRICH FROMMANN (Stuttgart):
Juan Luis VIVES, Opera Omnia (Venecia 1782-1790), 8 volumenes. Precio: 48
DM por cada volumen, .
Arnold GEULINCX, Gesamtausgabe, 5 vohimenes (Ed. de Land 1891.1893).
Precio: 44 DM por cada vol.
Encyclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metier
(DIDEROT y D'ALEMBERT, 1751.1780),,35 vohimenes. Precio: 128 DM por
cada volumen,
ARNULF LIEBING (Wiirshurg): esta casa editora prepara la reimpresi6n de los
diversos numeros de la revista Kant-Studien. de mayor interes y que hoy en
dia se encuentran agotados.
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